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Tujuan penelltlan lnl adalah untu~ mengetahul 
baga i mana proses komun i kas 1 atasan- bawahan dan kepuasan 
KerJa menurut pendapat karyawan dl Kantor cabang PT. 
ERATEX DJAJA, Surabaya. Hal lnl rnerJ8rlk untuk d1telit1 
karena proses komun1kasl atasan-bawahan dalam suatu 
mudah. Sebab komponen manus 1 a yang te r 11 bat da 1am orga 
tllSaSl adalah pentlng dan tldak blsa dlabalKan. Tldak 
j arang da 1am mengkoord 1 nas 1 kannya J auh I eb 11'1 SU 11 t dar 1 
dar 1 fak tor' sumber daya 1a i nnya. Sedangkan Keharmon 1 san 
dan proses komunlkas; atasan-bawahan yang berJa an 
lancar setldaknya dapat juga mempengaruhi kepuasan kerJa. 
Hal in i terllhat darl hasll penJumlahan skor 
pendapat kar yawan, yang has i 1nya ada 1ah sebaga 1 be r 1 !<, ut : 
4,17 untuk skor pendapat karyawan tentang komunl~asl 
atasan-bawahan. Dan 4,22 untuk pendapai karyawan tentang 
I<.epuasan ke r j a. 
Populasl adalah karyawan kant,or cabang PT.ERATEX 
DJAJA Surabaya.Perusahaan PMA y~ng bergerak da13m blcang 
tekstl1. Sampel yang dlambllsebanyak 24 
rnenggunakan tehnik sampllng bersrata proporslonal. 
D~ka~e~akan dalam Kantor cabang lnl terdapat berma~am 
departemen. Anallsa datanya adalah statlstlk deskrlptlf. 
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